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Matéria-prima Processo Produto final
Processo de reforma a vapor do biogás para produção de gás 
de síntese, com tecnologia que combina ajuste de parâmetros e 
catalisadores como alternativa ao processo que utiliza reforma do gás 
natural de fonte fóssil.
Aplicações
 + Produção de metanol e hidrogênio.
 + Síntese de hidrocarbonetos.
Vantagens
 + Alta conversão de metano e gás carbônico. 
 + Geração de gás de síntese a partir de fonte renovável.
 + Utilização de catalisadores de baixo custo.
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